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Ble tete-van de preesa �questB dies. S6n encara fete prellmlnars, Pero, ,131 III Reich ha presentet
a Buropa
.
ment III III Reich griMn' quantlret de
rellfequen, amb cerra Ientltud, pel pia Incllnat de la guerra, Hi haura aturador?
el problemade lee neclonallrets oprl txecs que romanen dins II marc de'
Les condlclone de Hitler, que eren Inecceprebles, no hen estat acceotadea.
rnldes d'orlgen alemany, 0 mes ben, lea mtnorles alemanyee. La zona oeu­
o reculara Hitler, ole guerra general esclatarit� La veu llunyana de Roosevelt I dtt,
de pura ra'Wi! aria.' pada per 2.400.000 alemnnye ptl!earia
s'ill�a com un derrer recurs. Bn realltet, el veritable problema actual' a Buro
I La teorla hltlerlana es purament I a I'orbffa de III Gran Alemllnya, con­
pa I al m6n te el de l'exletencla de grams B&tats que fan el paper d'eeparvers.
slmplement anexlontete, I oposade n luntament amb eIs·400.000 txsce que
Sense alxe, no tlndrlen sln6 unelmportencla secundarla ele problemes lnte- la concepclo hletol'lca I ernlce
de tots resldelxen en aqueet terrltorl. I des­
riors'o Internaclonale, dlplomatlce 0 bel-Ilce, que exlstelxen en dlveraoa lloee.
els movtments d'elllbereclo: naelonal: prt! de tot al�o. eneera resrarlen en





56n reselra per un �ll'acl�.·l,S'haurlen e�vait els pf.rllls de gUllr. mupdlal? Bet i!!It , sense Ingerenctes eefran.yes
nl ttmcfllte dels dletrlctee fronrerers per
.
No. Neville Chamberlain ha dlt qae, en equesr moment, Ia PIIU( depen de III cabdlllatges estll muslSQUnllt com
sua- eentenare de qullomerres.




ment. l,1 "phia durada hn d'errlbnlr-se a: un moment International? Salvada
en la forma brutal de lee bandes de Incontroverttble? QUI II problema is
que foe la pan are, t6rn.r�. a eerar en greu perm d!ns d'unes aetmanes 0 Henleln,'





mlstlc dil cMeln Kampf» I s_turat de ler I el seu Betat Major no pretenen
"
L'amens'Wa per Ii le pau eubeletlra mentre hi bagl f$etate esparvere. I' lee covardla
fine al deshonor. alllberar cg�rinans de ra�a 0 de llen�
erlels agudes, apnvafgadee un dla a coeta d'abdlcnciorl8 I capUulacione, ee Ee curi6s de constutar aquesta
151m: gua». ane apoderar:ee' de Ie! fl1brl-
�eproquelxen ben avlat, en conditions 'Igunls 0 pUjore.
(> '.
patin de Hifler per lee minorJee ale. quee
Skoda f qe la grnn organUzQcf6
,
�'!'* manyes de -niee tnlla.
de Ite frontel'es industrial que h. germlnat prospera.,
- Hem dit que hi bo, en el m6n, d'avuf, g�ans Betuts que fin d'lsparvers.
del III ReIch, quan a la propift Aleml'l- ..ment al! nuclIe f.brils de Praga I clu­
Aque'stc im&tge, zoolQilca �s for�a mes euggerldora i vIva que 'I. fmatge gio-
nyu eIs. seDS subdlts e6n candldats II' tats mts lmportants
de II!! aeva perIfe­
meftiCli del triangle. Bis esparvere ban pOBat el m6n en la tragicll neclsaftllt
la pen�tde m0l1,' als camps de, con- rhuconomica.
de"trlar entre l'energla que pot dur a la guerra I la feble!a que durla n la sub,
�entraa6 0 ft I'exlli perpetu. I no par- La Republica hili respectat III mino
..
mleeI6.,
.' - -/ lem d'e la rll�a jueva, molts dele quais
ria alemanya com no re�peetllrla cap
DAvant I'hietencia'i I. potencla d'aqueete Bstllta, no resta altrt 'remei
han I.'Idqulrlt una afinUat ,eanguinla altre pois. 'Segons
dades de l'lnforme
eln6 Ie reeleiencia energtca, que,no vacll'lIn acc-ept'ftl', sl cal, la lIults de lee
runb el poble alemany, I qu� ha eetat p'er al Foment de liS
Releclons Cultu­
armee. Anys enrcre. mesos �nrera�i tot, erll molt ·probable qUI una simple
de!p05lStida de tots cia seue drete I rale
entre Txecoslovaqula j I'Argenti-
\
declaraci6 -.decldlda de lea grane democraClee haguts deturat els'B!ta's totaH-
prerrogctlve8, que IIIdqulrf Gmb el tre� na, els alemanys posseelxen III seva
tarts I els 'hagu�e fet -pirdr� Innor,' prestigi faudacla. Bra relativamrrit facU;
_
bnll I l'e�·tDdf. \ . unlversitat p,ropIa, dos Inl5tltJ1te d'alte
alesbore!!!, dc'tallar les urpce a l'e;pllrver. A_fmesnra que ha, anat pfteBan� el- Totl;ll
els lfl'gumen,te que pu.gul jusf�, .
estudis t�cnlcs,· 90 escoles !ecunda�
temps, l'operacl6 ha esdevlngut mes dlffcH I deUcBda. No 1!I1Ibem si es encara
ficar Hitler al voltl'mt de Txecoslova·.
rlee, 198 escolee profeeslonmJs, 447
possible. Ble dlts d'una ma ja basten per a comptar tIs dies
durlnt ele quale quia D(;) cOl1tradlran 'els fet! reals que
e!colce normals i 3.298 .primaries;
.
ba de decldlr- se-entrc/la guerra, i la pau.
.
( donen feeomia I perfil a aqulst pro�- compta
tambe amb gran nombre' de
"
*** 1, , cee
crUIc de I. hietorla d'Buropa; No..
Inetitucionl!l clenHfiquel5 I culturale,
Hi ha Bstate eeparvers. S6n ocells ciolente. Pero aqullSte ultime dies han
saltresllnlllftzorem el p,roblemm a tra- periodIce
I revletee; reprc81ntacl6 de
voiGt sinl!trament pel centre d·Bllr.opa llD ocells ,pltjors': .cls Betars ...corbs. .
.
ves de l'estadietlca, .que ee el punt ba- govern
eals munlcfpis, dlstrict.es 'esco�
- ,
.
I' t fi i I�re
i. conselle ciepartamentals. 1 lie-
, Mentf-e el! .eeparve're es preparen a 'cau�e damunt la prcea viva.'
els c�rb! '1
S c,per H aeeen al' "8 rmac one c,rde-
eeperen que sigul morta per clavar-lf ell' seue cops de
bee. I tan bon punt ha gorlquee, l5ensc que puguin
esseI' dee- qulvalent mltgletrlltura pGrlamenfarfu.
eemblat qu� un dels, eBparver8 res lIim�ava damunt 1. vfctima eecoHlda,
els i mentldes. .. "
Bn' la Induetria i d comer�) els ale·
corbs,bim al.�lIt Hure 111115 negree, ' .',
u Segons-Iee darreres xifres del cen! manys
ostenhm un cert predomlni eo,
. Que el eel d'8ilropa I de tot el m6n elgui ndejat d'ocells d'aqaeetee
dues � de la poblaciq, la mlnorla eltmanya bre
els "Incs, proporcloDalment 'til
plenes. Mlllor qU,c
ele' Bstats�csplrvers leis Bstats··.corb$ POgUe�Sin, tee.rll,
a Txecoaiovaqula In, eonstltuelxli:�
cene d'babUiints. LiS actlvitllts d'6·'
posa.s, per metodes PDCrfiCS, en Illl�poesibUU.t de
fer ma.!. Pero si ells des- 3.231.688 pereones sobre
un 'total de queetes minorles s'bon pogut desen­
Incadenen I. guerra, tots ele poblee afeetets' ,hi anlran amb vlrfl I noblc
15.184.036 habitants, 0 si,gul el 22.3 volupar




per cent. Ble tXlcoelovllc! e6n uns




10 millone, el! hpngareeo! 700.�0,' l5embhunment de reintcgrar sc alIll
I
.
els, rutens 550.000, ele jueus 186.000, Reich,
Ia del'Jlral del qual eeta etmpre
els 'polones08 82.000. I c! calcuhm en amatent
I vigilant.
50.000 ele de nacionolirat fndefinida.











'1' . BIs alemanys resldelxen prlnclpal- !'
que hrln eatat eel mobil d�una po!rtlca
.
�nci .," mpreS8S· D
•
ae V za 8S· !'ment,als limits de Bohemia, aI, nord, j
revlalonlefa I de represalla dels ener
" de Moravia i Silhia. plr rues'que no I gumene
nozl:s. no poden e&eer accep
BI Dla.rl OReilll deJa OelJerlllltat de ClIlllluilYll ·publlcav8;
el dla 9 del corren',




-n -quee-' fadee nl tan eols eXilmlnade-. L'orro'"
un, Deeret del Departament d'Econornla, en I'artlculat �el qnal hi �oData






aeIDelx:" tee regions hi convluen .ambe- txece"
tactic de Fran�a I Anglaterra ha. estat
Art. 6.. BD l'ordre compllble IIIDa.cer de l'empreal, �. de
II compe- eslovace i clutadans de nacionalltot aconsellllr Praga I'lldmlssl6 d'uns
IClacia de I'lnlerveDtor. ei DelUent:
-,.
.
, , dlferent.· 86n' vult ele dlstrlcte� nlt- convenl!! que mutflen la eobiranhi I la .
a) '. • '. •
'
\. b) • ',. • • c) • • • • • 'd) '. • •
• •
.
) (e Autorltzlr 11mb la .ev. 11,III'ara Iota
el. dOC1lmes•• que al,nlllquia manys eecampate per tot ttl territorl Independ�ncla
d'una nacl6. Lte9for�
d11Pollc:16 0 mobllltzatl6 de clball:, . .
.
de I. Republica. 1 tots ells op05111e de lee democraciee OCcIdentale ha �e-
Art: 14.••
•
Ii p;rtl; d� la d�ta-�de ·111 pnbn�acl6 d,.qne·at Dec·ret· "r'DiARi entre sf.
Per exemple, nl dletl'lcfe de tat,
infnlm. Opel'ar eobre terrltorlafie.
Of'ICIAL ela Intervenlora-deleiats en exerclcl adaphmm IInr
actullci6 II mes importancla troblm que s6n dlsposar
dele destin! d'un vobie cjue
lea 'normes acf estabIertea. Pel que es ref�relx a la ailnatara
de docu- 2.067)05 'I 81 mte petit. 10,011. La di- Ie governavn a:.mb el me� perfecte t
ments que lmpllquin mobUUzacl6 de cabala,
caldra reglatrar lea aillna-
turea II Negoelat de Leialltzaclona del Deparllmenl
d'Bconomla Ilea vlsi6·terrltorlal· 0 ·geografica ee prac- acabat
dlls regilns democratlce.
Banq1les I eatlbUmell•• 'de crtdtt delxaraD d'idmetre piper que
DO PQrtl ticament "mpo�eible, com ho te tlimb� .' BI poble txec, perot !'hm adonat del
_quell requlll.t, 'rella die. de.�rta,de la publlclcl6 d'aqllea' peere,. l'ancxl6 d'.questee zones .1 m Re:ch., . perlll fc:lxista. Ha obert .Is ulls a 16
Bn COIIS�qutD�I.,·el� Deleirat� de, Ii O�D�railtit "Ie� Btitp;ele. Bal'l��;le� I i.a: SeguLm explorant lee dades .stadfe-
reaUlat 1 eeta decidU a d(tfen!ar h� In
titgclODS d'E.'llvl de Galal1lDya blur.D de le.lr carl que.
a partir del dl. 9 de ttques. A molte lndrets' on predomi'. tegrltet del seu territori. Car hem d�
mal, propvl,neal, alial compnmcD'al I'eaperlt
1 lIetr. del que qaeda o_,denat plI
nen els txecoslovaee, resideixon 7'4':;' creure que deepr�!S de TxccO"'lov:!.,
Deerel de rereli."ll. , .
... uv
� 0
••rc,loDB, 15 ..·.brll del 1938. I.
mil alcmanys: i en aqueHs dl!trlctee quia toearla ,el torn a Hongrla, pais
. el Cap del Servcl TieDI"
.
d·ln.fluencia lliemanya· fiauren ,450.000 feudal que ho contrlt u'na s"rJ"" d'"
del Crtdlt I de I'e,.alvl
&
'" ' �
Ban". 4_.1'.8' IfI:D�Ban','e .Dspany"'l ,d,e �rAdit _,. Bane His- _
txecs i clutadane d'altree llllcionally compromleoe amb Alemanya a canvl
..,. Rill"".. lU \II'
� . tQte. d'eedevtnir
lacai de lee ape:tencles 1m
pano Colonial ..; Sane Urquljo Calala
- Majo Oermans, L'bomogeneitat etnlcn aiemany.a IS . perialletes de HUler. Ble hongaresos
BanquetS .. Calx. d'Bstalvis de ••�toc
"
'.' del!s�lbulx� en un fone de tonalltale no e'ban
desvetllat enclJra del Harg
dlverees. pub que el reglm Instaurat eomn� que els emmetzlna de feorieG
per Ma!saryk ele agrupa en un ma..
totaWarles. Llevat dele partfts 'avan-
telx anbel de llIbertat i de justicla'. \ �ate, perseguite 11mb ferotglll pels cs,
.
Qu� tfn eorglrla de la eupoeada blrros·
del Regent; la resta de l'oplnl6
Ilnexl6 dlla dlstrlctes fronterers al III ts mts avll.lt fav'orablc II revJslonl�
Reich, cn la forma que Hitler ha exl- ml dele
tractats i a la unl6 amb Ale·
�It de Cbamberlaln? Bs donari. el many..
La classe obrer. baurG de'












fmpec;Ur tis maqul�v�Ucs plans dels Guerrero -Loe Gavllanes». DfrlglraBeturt)! dJrJgenfe de 11':1 naclo honga- l'obra t:i mesrre Manuel Slvera, ha­
vent se confi�t els prJncil'al� papers
a arJistes de tan .reconegut' pr,estlgl'
f populnrltat com ,Marc Redondo, Ma­
tilde Martin, Btnlll Vendreil, Manalo
Rubio I Adela Olucia, hUlt amb a)frca
eeleeetcnere artItites Iamb nodrlda
. massa corat I trenta cine professore
JOAN VALLBSPINOS, d'orqaeetra, Tot fa preveure una de
lee mes br111ant8 vetlladts que' fara
. que el pciblie restt mts que satlefet
entusllt!lmat de la repr��enta,:f6 que
de -Los Gavllaneas han preparet ele
j' orgJJnllzadors de ran escolltdQ funeMben�HclI, ben dlgne de l'exemplar lns­tltucl6 mutualleta 8 ql1� va d ...snnade.
No dubtem qp� el Tearre Clave es .
Ben egrlldlble resulta el programa veura curull de public, no eolsrnent
que ens oferlren la tarde del, dlumen- com 'II homenaige a Ja Mqtualflat
ge en el Teatre Monumental. L'lnte- . AII�m�a Materontne sln6 rembe per a
gr�ren escoltlta numeroe de varletats
I
admirar als ren,01:!ltm'aIS f prestlgloaosf excel' lents cantants. ,- "rtlstes que prenen par" a Ia veflltlda
Apl�udrrem D Tim - Tom, petUs . UrlclI.
.
clowne, PIJr.odlefea f musicales-de mol- i
'
V. BORRAs B.
ta gracla. Lea dlmlnula Marujlta Fer�
--='"'-->---__""_'L'�W._,., .• ,...._r��.'
rer, ballarina, que sap fer- ee aplaudfr
per la seva sfmpatta. Magola Mletral, In'formaciA 10'1'81balll,rln. de molt art f gust; Olorh.'l 4e' . . U " .
Oramlda, amb e) s�u esp��ndit repdf- cup6 DBLS INVALIDS. __ Bri eltori dtt batls ch\selcs, fent ulla exctl- . sorteig efectuat eJ die 26, el 'preml delent creacf6 de eSeVillth d'Albenlz; la I vlnt··f·cll\c pes�llel!l htl COI'I'espo�t 81
s,va aclu§cl6 fou molt apl41udlda. f numero 632. .
Ricard FU3h�, cOl\egut j bQn
bad-I'
Bis numerol! Pfemf{Jts 6mb ires
fon� tan apJaudit
pe,
r noe�Ures, canla pes,
t4etea s6n: 032, 132, 232, 332, 432,
- 533, 732, 832, 932.admlrablement fragments d.r: eCar ....
men», eLa cancl6n de) olvldo», eTe ---.,.� -. , , .�. -.--.-__�--�---- -��-qulero, dlj(ste, can�Q mex:ceno, I Pir I
','
�orre!pondre al.e Qpl·u(:Uments canla I'DJ
I
10'r"'l'�rl'I hfmne eA les l:irme�, catalans». La - IAceJebrada tfple d'opera joscfina Bllnc . .:�! 'cqot� frlllgmant� de eMadame Blder� .'
flay», cOj06 tapatlnts:t; eFayitos» I Barcelona«Amar y sufl'h't, cl.ln�ons meXican,s,
ees�nt mpH l'pJL'ludld.. BI ('otabie Comunic�t oficial d'ahircantant LInts G,lmeno, of,rf magnffi-
cament fragmamts d� eLa def Soto
del' Parrot», I limb I. brUlant tiple lIeu­
gera Angeleta MaJ;.tfnez, cantaren el I'Bbre, la jdrnada ha trarrscol'regut
duo de eel Pajar,Q Azul», eLa qel MaM 1mb IscaslS,a 'activUlit'de totes Ies ar.
nojo de Rosas .. (duo I habanera) f al- mee.
guna all,'ts, ob�enillt unlmlms �pl.u':iJ- FRONT DB LLBVANT ........Bla n08- Pels menjadors infantllsmente del nombl'611J public. Acompa� tre� soldats r�buljdren enel'giclimenf
nya eI,s arllfllel!! al piano el mcstre Oe... un cop de, ma al eector de B8gfs.
rard Tomb el qaal compartf metes- FRONT D'BXTRBMADURA;· Ahlr.
cudament L'llllb ell! artistes els aplau.. III sector de Villafranca delC6l'doba,
diments del public qUI r�s�a for�a s.- lee tropes espanyolee conquietaren
tlsfet de I'eepectacle, espcclalment de brlllantmenf Casa de I. Dehesa del
la part de concert. Barco I cotes 260 f 300.
A le.s zon�!1 d'Hlnojoea I 8eplel fo ...
ren rotundllment rtbutj8t� dlnrBos
contritQtt1c� enemies.





Ceil e!per�r els esdeventmenre. La
hlstoria dels noetres dlee �s una fu­
glS� txclQmacf6 de.l'unlvers que no he
refrob.r encar. l'equllfbr! d, Iea el­
ves forces per ejudar a salver Ia hu-
, manner,
-- OXIOBNANTB DB CARBONeS,
produere Clentffleo -Tecnlc reconegut
com el m�s Iormldable progree Q� III
t,rrnoqufmka apllcade a 'ta combus
tlo. cOxfgenaVlte de Carbones s eatfjl"
vf!l qmu:1 el 50 Pil:f cent de combustl­
ble, BB �pilc�hJt 5, lata c1as:,.; tfe car'
'bons I llenyes (alzlna, pi, pJahm, erc.,
etc.). B8' yen 8 totes 1�8 Droguerles,
Ultr�ml1rin� i Perrererles,
del n.? 1'aI23, J fl Is SabonerlllTor,rents els Inscrtre en ell! esfabllml::nladel n.? 24 81 37. v :
.
.MJ:l!.ar6, 27 de Belfi:rnbr€ del 1938 .._EI C��I;I;:; llcr R�gidor, Josep Cilj- , Vet.
-Le! t&�irlc;,i.'iH9 que Q 1ft indus_tria ha Imposar ltl lj�tmc" de materIal •
fa que manquin Iorcee articles d'fil,
domesue. La Cartuja de SCVlUl, p,,�1'0. �ncllra \eegl1�ix, olerll)t al& ��ni5AjUNTAMBNT DB MATARO cHente un hQll1iSefOr1,H d:liq"�sta rml.
Consellena-Regtdorla
cles neeeseerls p�r 3 I. taaa 0 'per l'!f,t�' Ull present UI bon guat.' .
de Finances i" ProveTmel1ts \
-------------_,___------A VI S �
. ! ESTANIERIDS plntade3> utl!sDema dimecrea, die 28 dele cor-
I,
1;. per a (llferents
rents, I:� repart{ra CARN DB VBDE-. ; comercos, 15 metres llarc per 3 me.
LLA a l'eetabllment de J. Torrenra ale : tres alr. Informera Adminlsfioacl6 de
poaeeldors de certtflcet medle 8 J'e'- 1 Ll.IBERTAT.
'
� ,
f�cte, 0 targef), pr�vja la pl'esfmtacl6 ,
dele 600' prlmer:s numerol') de ti2tJdn ---------------!..
�:g��:�a.per aqu�eta_ Coneeller{a- i Callista titular/




BI C 'I R' Id ) CIt f
Comunici Ii 18 seva dlstlnglddJ cUen .onse� er eg or, osep a ve. '. .
'1 fela el seu trasJ1at d'B�ric: Or�tnados
•
ALTRB j
12 a.Fermi GBliln (damna S6ntll An-
DI dl' I'dl d 08
\
na), 355', on,' soirrment ele dlUuns demecres, JOUS ven ffl'S, � , . .
29 f 30 deis cOl'rents, tee reparllril 10 a 12, seguir'a pr�st�nt tis SiUS 8",.
S.ABO LfQUID al 'preu de 2'50 ptes. ' vefs de call18t.. '.' .
el,qullo D Jill SD.bonerJa AleI'm fots' els i
c1utad�ll� fnscrit{\ en els estftblfment� I l�iPRBMTA'·MiNi!RV.�':·�::"MATAii6 "
Espectacles
,





I BXBUCIT DB TBRI�A
.eI me�tri£ Joaqulm Ruyro, ha tlngut I Estrang·erHoc un t'lcte al Casal de la Cultura a I
hO,nor S!eU al,qunl hI! aPlslsilt el Pre·
j Viglfancia a, 'Praga
.
sldent de Catalunya senyor Lluis
"
Compal1Y�.· ·PRAOA.-Lu ciutat pnmanelx en
S'han pronundat tis diecursos r' c�.mplet .stat de defens·a., antfa�rill,
.dhmts en ftCtle8 d'l1que5tn naturaleea. A les allures qae 18 clrcundeiJ hi han
-Fabl'u, ". '. emplll�ats nombrosos canons. A II
nft l'obscurItat a J'exterlqr es comp)e�
f� ! un Intens l5ervef te cura de 'que no
e5 frasllutfxl clal'or�de fineBtreB;"Ober�
turf:s, etc. Als camp:!! dele voltant! de
I� capital nombro)es eequadretee dla.
vlon! de c,lII�a e'e!ltan alerta i dispose­
dee per a fnterverrir sl fos precfs�
_Bls m!ttgc� t estudlanls de mediciA Governaci6. - Manifests- na eetllu moblJllzals I concentratl3 als
ClODS 'del senyo� Sbert lIoes destinats Ii la dtfeneu paeslvD .
-Fabrn;
FRONT DB L'BST.-A It! zona d�
A II'I Conselleria d'Bconpmia se­
, guelxen reb�pf ere don.Uus aqib, desH




Altre selecte festival Uric i a
benefici de la Mutu!:,lit"t
Alian�a Mataronina
..
Bl ConeeHer d� GovernacI6 I As­
slsi�ncla Social, aenyor Antoni M. a Al Canada




Ha rebut despres I. vlslta' de Is de-
legate dels Centres de Recuper9cl6 de
dlverees localltlts 1 al eenyor Munne.
Despres 'ha rebut ale pcrJodistes als
quaIs ba manlfealat que porta una 1m.. Oferta a Hitlerprel!lal6 lmmllJorable de la seva vleita .
ale rant!! de 1'B,s1. Ha rtmarcat qu£
. LONDRBS. - La «.Brhhls, Legion»liS nlaclone entre els comandaments pubUcara dema un comurtlcot en d
mllitare 1 lee. DulorItalS clvJ1e catcJa.- qjUal IS diu qlJc el eeu PresJdent, pre�A b II d'h I t 80 . . v a autorltzacl6 del Govern anal�! eem InO u aver cO{11P er anye nes es cxccl'lent, 1 que aixf matelx tiS t tres,lIada a'Berlin oferint cis �er�ell
---------------�-----------� ��a�pu9�"��a�fu�fi-l�lA�Od�6 d�oom���q�,cacione.
, ,. prceldelx, sf e'�rrjba • un acord en 122






}.. U �cure ares re'. s a forJar la IV Promocl6 de CQmis·
:
ferf tl emprllr els Bervela de la eBrl"8lll'ie I)a d'Oficl�ls! palesent ac e:' ; this Union» s,i . S'GJ:r.lbts a "quel"'tgran Intlr�s dels que l'Jn,tellren per even1u�lUQJ. D �rl'lbad... Londres bl
I'eetu'd..t. AqUilla flse primer. de IC8 t tnfOv,ml·ft! tll' 8�n�OI' Chamberlain delI' . , eeu V GIge.-FabramiUc ea, en que quasi tot Ie confiavl;I i '.' ..
al valor I a la voluntat he cellst lSupe· f, La premsa·angle'S 'I L E'SA
rada, i tothom ceta rara convcn�ut que 1 . • '!l'.
f la preparacl6 tecnlCfl es la baee per a ': encara Confia .', .' I
posselr u� Bxerett eficlent. . t ,LON(DRBS.. La premf!ltl en cIs
's Ha aCltbet· dltmt que cal remtil'car la
! eeUs comentarls sobre el dl!cl1l'! pro,·M••u'aoillra.'.rloa •• Lilll,aruEl6olriou ill '! l1uncla. Dhlr pel' Hiller diu que el dis;", Idenlitlcaci6 que alia es f&epira entre CUI'� d'aque�t no repre�entt. un lJ�reuu,
, I Catalunya i ·Ia Republtcc-, que pot :5lr jament a, lea sIfuacf,6 eocara que c-,Bombetes de . tots eIs tlpus
. t J. vir d'cxemplc a algums de 18 reraguar- : ell_ e� fe(�en algunes ·aHr,m.acfo.n� for".
.
.
I da I ha enaHIt I" ,aaca del Comlsell l tee. B:5 mtllH,e ql:1e encara pot hl.ver""_ua/al c"era», c% .watt»� cStondard», : riat en Ilqueet eentit. � bl manera d enfaular novee negoefar
Op II eLI did' i 1 ctone.-Pabra. 10.C D nep,
/
UBI e la».
f Blecnyor Sbert ha estat: a Llor.tIT.
.De '"lJfII�1I1 cfl.mIP, cBsferlques»t; Blam�e on ha vl:;lIat diversee InsUrg. , Actitud d'un dipotat
. c'erfums», cCi)indnques». � clons que lenen relaci6\ amb el seu! PRAGA.-Vfdor, dlputatextremietl!l,• X' It· tc f Deparfament.-Fabre. : ) en un article que publ1ca ,en un dlari. C ID e ep, e .. 9 . t d't "''''C__r''''�''''__''""a -....._."""'=-..,.., 1 aqueet. capUal, coneldel'a el rno:fllllllE ,mit (illflll [LI· LUB:" ,< ment ac�.l J fa IIque8ta afirm.cI6.� I ·'1 ••".' egtll' ERTA..�. c.f!stem cijsPQ$l1ts • defen�ar III pi.�•• • Q , .Ii' trl.�\-ftilbl'p.
. �
t
B1 Slndlcut de l'lndustrla, de l.'Bs­
pectacle Publl,c, . poeant � contrlbucl6
tot el seu entusiaeme 1 preetJgl, ha
preparat pel proper dlvendre£s dlft 30
I • beneHcl dtl ooetre admirable co ..
sal de curacl6, orgull de l'obl'a mu­
tuallsta 10ciiJ, Mulualltat AHl!ln�a Ma.
,taronina, un nou esdevenfment Uric
teatral. A l'cfectc es rcpr.sentOl'a 10
co�egudll earsuelll lIetra de, Ramos
. Martin i mualcil del m,stre laclnt
OTTAWA_. - L'aclliud dei Canacio
va d'acord amb Al1glaterra� B9 posi
de reUel1 que en cas' neces5arl lee flJ ..
brlqule!l acceleraran �I 'rUme de III at�
,va produccI6.-Fabra.
B1 die 23, sJs trlmotor8 eet,rl;lng�rs
bombardejart'.D Ia clutet de Mu6, on
Ihm�arcm un centenar de. bombea� lee
qual,e de�trulrcn molhs Idifiels I CIU­
SDI'en vfctim,s. " �
En honor del mestre
Joa,quim Ruyra
ElIRica par I 1.lallils dill PeU I SADg Tracllm.DI�d81 Dr.IISI-Dr.. LliBJl�
CuracieS lie Jea 4t6lcefes (Uarue�)' de leI; climes» - TotS! cIa dhni.(1rt!lj ,�dlamengeB, de 11 at' - R: CASANOVA (Sta. Teresa), �o ,_ �1JtrAAQ
F�ri81 I "Iatari:.
' .
